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Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan suatu tuntutan bagi 
pemerintah desa sebagai pengelola dana desa sebagai wujud implementasi dari 
Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Faktor pengaruh yang timbul 
terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kompetensi pemerintah desa, 
partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi 
masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas 
pengelolaan dana desa pada desa di wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten 
Gresik.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dengan responden sejumlah 113 orang yang terdiri dari 
perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di 12 desa di 
wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis linear berganda dengan menggunakan program SPSS 
versi 23. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pemerintah desa dan 
partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana 
desa, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas pengelolaan dana desa. 
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The accountability in managing the village funds is a demand for the local 
government as the village funds manager, it is the implementation of the 
constitution number 6, 2014. The existed influence factor of the accountability 
in managing the village funds are the competency of the local government, the 
society participation, and the technology information utilization toward the 




The type of this study is quantitative. For collecting the data, the study 
distributes questionnairres with 113 respondents who are the village apparatus 
and the regional consultative bureau in 12 villages of Menganti sub-district, 
Gresik regency. The study applies the multiple linear regression SPSS version 
23  
for analyzing the data.  
 
The result of the study shows that the competence of local government and the 
society participation do not impact the accountability of the village funds 
management, and the technology information utilization positively impacts the 
accountability of the village funds management. 
 
Keyword : the local government competency, the society participation, the 
technology information utilization  
 
 
